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LAS MAFIAS RUSAS
•
El Ministerio del Interior de la ex-URSS, hoy República Rusa declara
que organizaciones de delincuentes, estraperlistas, ladrones y
especuladores, que están expoliando al empobrecido pueblo ruso,
colocan sus beneficio a en el exterior. Están fichados más de
seiscientos grupos y se han introducido en cuarenta y pico de países de
occidente para invertir allí el producto de sus robos.
Uno de los primeros lugares de su elección fue España, por su
permisividad ante los ruso-dólares. Entre nosotros, no sólo invierten su
dinero sino que, de acuerdo con grupos españoles fuera de la ley,
trafican con drogas, venden niños peque:ños a familias pudientes
españolas que desean y no pueden tener hijos, y hacen venir desde
Rusia, como turistas, a muchachas que allí engañan, prometiéndoles
trabajo, y prostituyéndolas después aquí.
¡Ah! Y blanquean su dinero invirtiéndolo en terrenos de las costas
alicantinas y valencianas, susceptibles de una rápida especulación,
valiéndose de la vista gorda que hacen muchas sucursales de bancos
españoles en la zona. Esta gentuza procede de antiguos altos cargos de
la ex-URSS. ¿De dónde podría salir ese dinero sino de ellos? En
España y en el resto de occidente se comportan muy bien: como
grandes se:ñores, como fmancieros. Se acabó aquello de "camaradas"
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